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SUMMARY
村上春树及其翻译作品中人物名称表记的考察
 越野优子
键字∶人物表记／汉字／村上春树／翻译／中文
笔者围绕了人物称呼探讨了源氏物语及其享受作品和翻译（韩译）的诸个问
题。村上春树作品虽然和《源氏物语》时代不同，但是同为外国熟知的日本代
表性的文学作品，且笔者在汉字圈的韩国和中国的教学课上教授过村上春树作
品，因此以村上春树为研究对象。人物称呼作为固有名词，给读者强烈印象，
仅次于故事题名。而且，在先行研究中已知村上春树作品里，人物称呼的标记
富有特色。因此，本论文围绕村上春树作品及其翻译时人物称呼（作品主人
公）的表记，做了一系列的考察。翻译使用了汉语版。第1章说明了笔者对人
物表记的研究过程和研究方法。第2章以《挪威的森林》（KIZUKI）为例，考
察了村上春树的发言和翻译者的发言。第3章作为主要章节，论述了被认可从
人物称呼考察具有有效性的村上春树短篇作品《东京奇谭集》的第5篇（主要
是围绕《哈纳莱伊湾》）。第4章在总结的同时，考察论述了今后从人物表记研
究村上春树作品的有效性。
